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В м е сте  с тенденцией к  пониж ению  с у щ е ств у ю щ и х  уровней и зо л я ­
ции, вы зван н о м у р а стущ и м и  тр еб ован и ям и  к эконом и чности  линий 
электроперед ачи и подстан ци й  и усп е хам и  их защ и ты  от гр о зо вы х пере­
напр яж ен и й , резко п о вы си лся  интерес к внутренним  перенапряж ениям  
в ы со ко в о л ьтн ы х систем , т а к  к а к  уровни изоляции при н а п р я ж е н и я х  
больш е 220 кв  о п р ед еляю тся ком м утационны м и перенапряж ениям и, 
и сто и т вопрос о сниж ении уровней изоляции в се тя х  H O — 220 кв.
В  связи  с этим  во зн и кае т необходим ость воспроизведения ком м у­
та ц и о н н ы х в о з д е й ств и й —  к а к  в свое врем я п о яви л ась  необходим ость 
им итации гр о зо вы х перенапряж ений —  для и сследовани я вы со ко в о л ьт­
ной изоляции , и сп ы та н и я  вы со ко во л ьтн ы х ап п а р а то в, п о д ве р гаю щ и хся  
ком м утаци он н ы м  воздей стви ям , и т. п.
В  работе  [1] на основании ан ал и за  исследований р а зн ы х авторов 
по казано , что  и зол яц и я вы со ко во л ьтн ы х сетей и а п п ар ато в  в процессе 
ко м м утац и о н н ы х операций п о д вер гается  совм естном у воздействию  н а ­
п р яж ен и я  пром ы ш ленной ч а сто ты  или постоян н ого  и им пульсов з а т у ­
х а ю щ и х  в ы со к о ч а сто тн ы х  колебаний определенной форм ы . Ч а с то т ы  к о ­
лебаний в ко м м ута ц и о н н ы х во л н а х отечественны м и и зар уб еж н ы м и  а в ­
торам и  [2 -г- 6] оц ен и ваю тся  диапазоном  0,15 -ъ 25 кгц,  соответственно, 
в среднем, врем я н а р а ста н и я  н а п р яж ен и я  ком м утационной волны  до 
м акси м ал ьн о го  значени я (3 3,2 6/ф ) м ож но оценить к а к  1,5 • I O -  3 -f-
10 ~  5 сек.
И зв е стн ы  по п ы тки  [1, 5] воспроизведения ко м м утац и о н н ы х волн, 
в о зд е й ств ую щ и х н а  и спы туем ы й  о б ъ е кт после п р ед вари тельн ого  и с п о ­
след ую щ и м  прилож ением  н ап р яж ен и я  пром ы ш ленной ч а сто ты  и п о сто ­
янного н ап р яж ен и я, т. е. воспроизведения воздействий, экв и в а л е н тн ы х  
реальны м . О д н ако  идея ком п лексно го  воздействия не н а ш л а  ш и рокого  
р а сп р о стр а н ен и я  в п р а к ти к е  проведения исследований и и спы таний, 
и в н асто ящ ее  врем я в основном и сп о л ь зую тся  одиночные ко л е б а тел ь­
ные [2, 5, 7] или апериодические и м пульсы  с ф ронтом  д ли тел ьн остью  до 
Ю _ 3 ЕЕ/с [8 и др.] без предварительного  воздействия д р у ги х  видов н а ­
п р яж ен и я.
К о л е б ате л ьн ы е  и м п ул ьсы  п о л уч а ю т при разр яд е ем кости через 
и н д укти вн о сть  на д р у гу ю  ем кость [1], а та к ж е  с пом ощ ью  специ ального  
устр о й ств а  —  ген ер ато р а вн утр ен н и х п е р е н а п р я ж е н и й — Г В П  [5], что  с в я ­
зано в известны м и тр уд н о стям и : к а к  видно из [1, 5], получение вы со ко ­
в о л ьтн ы х к о л е б ател ьн ы х им пульсов с часто то й  до 25— 0,15 кгц  во зм о ж ­
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но л и ш ь с прим енением м ощ ны х в ы со ко в о л ьтн ы х кон д ен сато р н ы х б а т а ­
рей и реактор о в, а в сл уч а е  Г В П  необходим о наличие к а ск а д а  т р а н ­
сф о р м ато р ов с отн оси тельн о слож н ой  систем ой си н хрон и заци и .
Э ти  тр уд н о сти  в зн ачи тельн о й  мере у с тр а н я ю тс я  использованием  
д л я  воспроизведения ко м м ута ц и о н н ы х воздействий апери од и чески х им ­
п ул ьсо в с д л и те л ьн о стью  ф р он та  1 0 "  3 сек  и более, п о л учаем ы х от 
обы чного и м п ульсно го  ген ер ато р а с ф орм ирую щ ей цепью  R C .  Ед и н и чн ы е 
возд ей стви я апериодической .волной на ф ронте  с ука за н н о й  д л и те л ь н о ­
стью  в основном  о х в а ты в а ю т весь д и ап азон  к о м м ута ц и о н н ы х воздей­
стви й  и с д остато чн о й  экв и в а л е н тн о сть ю  во сп р о и зво д ят усл о ви я  р а б о ­
ты  и золяции при к о м м ута ц и о н н ы х п ер ен ап р яж ен и ях.
С л е д у е т  отм ети ть, что  во м н о ги х и ссл е д о ван и ях п рочности  д л и н н ы х 
в о зд уш н ы х п р о м еж утко в  и сп о л ь зую тся  ко со уго л ьн ы е  волны  н а п р я ж е ­
ния (ап ер и о д и че ская  волна с удлиненны м  ф р о н то м ). Р е з у л ь та т ы  и ссл е ­
дований прочности  воздуш ной изоляци и  на волне, д л и те л ьн о сть  ф р о н та  
которой р е гул и р о в а л а сь  изменением п ар ам етр о в ф орм и рую щ ей  цепи 
R , С  [8], н аш л и  свое о тр аж ен и е  в реко м ен д аци ях М Э К .
В  связи  с излож енны м  п р е д ста в л я ю т интерес вопросы  и сп о л ь зо в а ­
ния д е й ств у ю щ и х  и м п ул ьсн ы х генер ато р ов в ы со ко в о л ьтн ы х ,испытат 
те л ь н ы х  л аб о р ато р и й  д ля п о лучен и я волн н а п р яж ен и я, восп р о и зво д я­
щ и х ком м утаци он н ы е воздействия. П р и  этом  о ж и д а ется  зн ачи тельн о е 
повы ш ение рабочего  врем ени к р у п н ы х  и м п ул ьсн ы х ген ераторов, к о то ­
рое, к а к  и д л я  д р у ги х  в ы со ко в о л ьтн ы х и сп ы та те л ь н ы х  у стан о в о к , весь­
ма невелико.
И м п у л ь сы  н а п р я ж е н и я  до 1500 кв  с ф ронтом  до 500 м к се к  в о сп р о ­
извод ились в вы соково льтн ой  л аб о р ато р и и  Т о м ск о го  п о л и те хн и че ско го  
и н с ти ту та  при использован и и  д е ся ти сту п е н ч а то го  ген ер ато р а  и м п у л ь ­
сн ы х н ап р яж ен и й  подвесного ти п а  на 3 млн. вольт —  Г И Н - 3  [9].
Е м к о с ть  ген ер ато р а в ударе C p р а в н я л а сь  7200 п ф , заряд ное со­
противлени е одной ступ ен и  T H H 5R  ст = 1 , 2  мом. Е м к о с ть  э кр а н а , см он­
ти р о ван н о го  на вы соковольтн ом  конце Г И Н - 3 ,  со с та в л я л а  около 370 пф. 
Е м к о с ть  во зд уш н о го  кон д ен сато р а С ф , электрод ом  котор о го  я в л я л а с ь  
м е та л л и ч е ск а я  п л о ско сть  разм ерам и 5 X 5  м при удалени и  от зазем л ен ­
ной стены  на 2,5 м, бы ла равн а 400 пф. О б щ а я  ф о р м и р ую щ а я  ем кость, 
в к л ю ч а ю щ а я , помимо С ф , ем кость ом ического  д ели теля н а п р я ж е н и я  
и соед и н и тельн ы х ш ин, с о с та в л я л а  около 500 пф.
О м и чески й  д ели тель н а п р я ж е н и я  (Д . Н .)  с сопротивлением  
R jxн =  1250 ком  вы полнен с использованием  полиэтиленовой тр у б ы  
диам етром  54 мм, наполненной 7 0 %  раствор о м  ч и сто го  гли ц ер и н а в д и ­
сти лли р о ван н о й  воде, электр о д ы  угольн ы е. С о гл а с н о  [10, 11], основание 
и вы соково л ьтн ы й  конец д ели теля бы ли экр а н и р о в ан ы  м етал л и чески м и  
кольц ам и  д иам етром  2 м, что  спо со б ство вал о  н екотором у вы р авн и ван и ю  
ем костн ого  то к а  по его длине.
М а к си м ал ь н о  возм ож ное р а ссто ян и е  Д Н  от Г И Н - 3  равно 3 м, р а с ­
стоян и е  Г И Н - 3  от во зд уш н о го  кон д ен сато р а —  5,5 м.
Н а  рис. 1 (а, б) п р ед ставлен ы  эски з взаи м но го  р асп о л о ж е н и я  эл е ­
м ентов и эл е к тр и ч е ск а я  схем а и сп ы тател ьн о й  у ста н о в ки , приведенная 
к  о д н о ступ е н ча то м у ген ер ато р у.
Уд ли н ен и е ф р о н та  и м п ул ьса  обы чны м  способом  —  увеличением  
R Ф — д ал о  р е зу л ь та ты , приведенны е на рис. 2 (а, б, в, г ) .  И з  р и сун ка  
видно, что  полученны е та к и м  образом  волны  с удлиненны м  ф ронтом  
неприем лем ы  д ля и сп ы тан и й  изоляции , п р е д у см а тр и в а ю щ и х и сп о л ьзо ­
вание и м пульсов с длинны м  ко со уго л ьн ы м  ф ронтом , т а к  к а к  п л а в н о м у 
эксп о н е н ц и ал ьн о м у р о сту  н а п р я ж е н и я  п р е д ш е ствует бы стр ы й  подъем 
его до величины  2 0 %  и более от ам п л и туд н о го  зн ачен и я и м п ул ьса  —  не-
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Рис. 1. Э скиз взаим ного располож ения элем ентов (а) 
и электрическая система испы тательной установки, 
приведенной к одноступенчатом у ГИН (б).
1 — собственно ГИ Н -3, 2— испытуемы й объект; 3 — 
ф ронтовое соп р оти в л ен и е—Ѵф, 4 — ф ронтовая ем кость, 
5 — делитель напряж ения— Д Н , 6 —осциллограф  в экра­
нирую щ ей кабине, 7— измерительны й ш аровой р азря д­
ник, Cp- ем кость ГИН в ударе, St— искровой п р о­
м еж уток , L a - паразитная индуктивность разрядного  
контура ГИН, # дг, — сум м арное дем пф ирую щ ее соп р о­
тивление ГИН , Cr— результирую щ ая паразитная ем ­
кость эл ем ентов разрядного контура ГИН на землю, 
R 0- р езул ь ти р ую щ ее разря дн ое сопротивление ГИН, 
б е з  Ѵ д Н , C n и С 'п— паразитны е емкости ГИН на д е ­
литель и элементы , ф орм ирую щ ей цепи, Сд  — ем кость  
делителя напряж ения, /? д Н— сопротивление делителя  
напряж ения, С пя— ем кость  пластин явления.
ко то р а я  п р ед вар и тел ьн ая сту п е н ь  потенциала. В  наш ем  сл уча е  ступ ен ь 
ясно о б о зн ачал ась  у ж е  при ф =  10 ком.
А н ал о ги ч н ы е  р е зу л ь та ты  были получены  в р аб о те  [12]. Н а  рис. 
3 ( а , б) п редставлены  эски з и эл е к тр и че ск а я  схем а у стан о в ки , !исполь­
зованны е в ука зан н о й  работе, с обозначениям и, соо тветствую щ и м и  
рис. 1.
Р и с. 2. Осциллограммы  им пульсов напряжения с удлиненным  
фронтом , полученны х от Г И Н -3 при включении R ^  различ­
ной величины: £/зарЯдН0е =  90 кв, R w  = 5 0 0  ко м .  
а  -  =  0; Сф +  С =  500 пф , U m=  900 кв;
б  — R ^  =  75 ко м ;  Сф +  C 1=  500 пф, U m =  810 кв; 
в —  R ^  =  500 ко м ;  Сф +  Сд =  500 пф, U m =  405 кв; 
г  — 7?ф =  оо : Сд =  100 пф, U m =  210 лгв.
Н а  рис. 4 ( а , б, в, г)  п ред ставлен ы  осци лл ограм м ы  ср езан н ы х волн 
с удлиненны м  ф ронтом , по л учен н ы х на этой у стан о в ке  при р а зл и чн ы х 
/?ф . Н а  о сц и л л о гр а м м ах б, г  пр ед вар и тельн ая ступ ен ь со ста в л я е т 5 4 % , 
д ля  о сци лл огр ам м  а , в —  28% от ам п л и туд ы  и м п ульса. В  работе [12] 
наличие ступ ен и  о б ъ ясн яе тся  некоторы м  «приподним анием » и м п ульса  
над нулевой линией из-за  «наводок на низковольтном  электрод е е м ко ст­
ного делителя, с предполож ением , что  на и спы туем ы й об ъ ект во зд е й ству­
ет и м п ульс вы сокого  н ап р яж ен и я  с экспоненциальны м  ф ронтом , без 
ступени.
М е ж д у тем ан али з ф а к ти ч е ск и х  эл е к тр и че ск и х  схем  обеих у с т а н о ­
вок с учетом  п а р а зи тн ы х  ем костей м еж ду Г И Н  и ф орм ирую ьце-изм ери- 
тельны м и устр о й ств а м и  д ае т основания у тв е р ж д а ть , что  п р е д вар и тел ь­
ная ступен ь «на ф ронте  р ассм о тр е н н ы х им пульсов имеет м есто и в в ы со ­
ковольтн ой  волне, возд ей ствую щ ей  на объект.
Д е й ств и те л ьн о , все элем енты  Г И Н :  конд енсаторы , сопротивления, 
ш а р ы  и т. п. —  во врем я р а зр яд а  о б р а зу ю т единую  спи р аль, каж д ы й  
элем ент которой имеет неко то р ую  ем кость. О гр ан и ч и м ся  рассм отрением  
в ка че стве  элем ентов спи рали  ступеней Г И Н  и обозначим  ем кость м е ж ­
д у лю бой ступ ен ью  Г И Н  и делителем  н ап р яж ен и я  С / , а ем кость м е ж ­
д у ступ ен ью  Г И Н  и ф орм ирую щ и м и элем ентам и C i , где / = 1 - +  п;  
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УРис. 3. Эскиз (а) и электрическая схема установки(б) [12]. 
Ia  — тормозное сопротивление — R t 
7 6 — разрядное сопротивление — R p
Рис. 4. Осциллограммы срезанных волн напряжения 
с вытянутым фронтом при различных и расстоя­
ниях между ГИН и делителем напряжения [12].
Частота калибровки IO3 гц (а, б) и 10ь г ц ( в ,  г), 
а, б  — R ^ =  $ к о м , в, г — =  20 ком ; а , в — 4 м,
б, г — 1,8 м .
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п  —  число ступеней. П р и  ср аб аты ван и и  первой ступени Г И Н  на д ели те­
ле п о яв л я е тся  н апр яж ен и е
С I -J- с .
U i =  U 0  ! т-----------. (1)E1 +  Сд +  С +  Сф
гд е  U 0 X  U  з а р я д н о м у = / /  сту п е н и  и с усл о ви ем , ч то  д ля ш ин, со е д и ­
н я ю щ и х  д е л и те л ь , и сп ы туем ы й  о б ъ е к т и ф о р м и р ую щ и е  элем енты
м о ж но п о л а га ть
Rm =  O, L m =  0, (2)
G h  о «  Сд и Сф, (3 )
гд е  С и о — е м ко сть  и сп ы ту е м о го  о б ъ е к та  (И  О ).
П р и  ср аб аты ван и и  /-ой сту п е н и  к п о те н ц и а л у  д е л и те л я , ф р о н т о ­
вой е м ко сти  и H O  д о б ав л я е тся
E і +  E •
U i = U 0------------- ------- /  (4)
Ei +  С д +  Е, +  С ф
П о с л е  ср аб аты ван и я  последней сту п е н и  на д ел и тел е , ф р о н то в о й  ем ­
ко сти  и на И  О  им еет м есто по тенц и ал, равны й сум м е п о те н ц и а л о в , 
н а вед ен н ы х о т в се х  ступ ен е й :
Ua =  U0V  +   (5)
Ci +  Сд -Г  Ci +  Сф
Д л я  о д н о ступ е н ча то й  приведенной схе м ы  Г И Н  (рис. 1, б) имеем
і = п
(Cl +  Е.) =  C n +  C n =  C n j  , (6 )
/= 1
т а к  к а к
Ci +  с. х с і+1 +  с і+ ѵ  (7 )
гд е  C u и C n — пар ази тн ы е ем кости  Г И Н  на д ел и тел ь  и элем енты  ф о р ­
м и р ую щ е й  цепи, со о тв е тств е н н о  приведенны е к о д н о ­
с ту п е н ч а то й  схе м е.
Cn0 — сум м ар н ая  п ар ази тн ая  ем ко сть  Г И Н  на ф о р м и р ую щ е - 
и зм ер и тельн ое у стр о й ств о . Т о гд а
U a =  U 0  +   (8)
Ѵ  +  с д +  о  +  Сф
К а к  видно, U д тем значительнее, чем больш е C no , т. е., в конечном  
счете, чем б ли ж е Г И Н  к ф ор м и рую щ е-и зм ери тельн ом у у стр о й ств у . П о ­
следнее н а гл яд н о  и л л ю стр и р уе тся  о сци лл огр ам м ам и , представленны м и 
на рис. 4. Д о л я  U jjl в ам пли туд е и м п ул ьса  в о зр а ста е т от 2 8 % , при у д а ­
лении д ели теля от Г И Н  на 4 м , до 54% —  при удалени и  1,8 м.
С о гл а с н о  (8) U a м о ж е т бы ть п р е н еб р еж и тел ьн о  м алы м , если 
Ci +  С ф +  Ci +  Сд >  С Пэ, но при вы полнении у сл о в и я  (2).
В  работе [12] С$ =  4& 00пф ,  а СПо м ож но оц ени ть в 1 0 0 - + 200 ядб. 
О д н а к о  в рассм атри ваем ой  схе м е  (рис. 3 ,6 )  м е ж д у  С ф и C a в к л ю ч а ­
ло сь то р м о зн о е  со п р о ти вл ен и е  R t =  15 к о м , что  п р е п я тств о в а л о  у с т а ­
н овлен и ю  на д ел и тел е  и и сп ы туем ом  о б ъ е к те  м алого  п о тенц и ал а, 
с о о тв е тс тв у ю щ е го  зн ачен и ю  С ф в вы р аж ен и и  (8).
Т а к и м  образом , получен и е волн вы сокого  н ап р яж ен и я  с д лительны м  
косоугол ьн ы м  ф ронтом  в пом ещ ении огр ан и чен н ы х разм еров, с ф р о н ­
товой ем костью , соизмеримой с п ар ази тн ы м и  ем костям и м еж ду Г И Н
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и ф орм и рую щ е-и зм ери тельн ы м и  у стр о й ств а м и , о сл о ж н я е тся  тем, что  во 
врем я ср а б а ты в а н и я  Г И Н  на испы туем ом  объекте со ско ростью , оп ре­
деляем ой п ар ази тн ы м и  п ар ам етр ам и  Г И Н  ( R n , L ui C n ) ,  у с т а н а в ­
л и в а е тся  некоторы й п отенц и ал (8 ) ,  и л и ш ь после с р а б а ты в а н и я  по след ­
ней ступ ен и  Г И Н  н ап р яж ен и е  на И  О  р а сте т  со ско р остью , с о о тв е тст­
вую щ ей  постоянной времени ф орм и рую щ ей  цепи т ф =  /?ф • С ф. П р и  
Тф 5>т(/?п, L n, C n) и относительно больш ом  значении п ред вари тельн ого  
п о тен ц и ал а U jx —  15 L - 2 0 %  и более —  ста н о в и тся  недопустим ы м  и с к а ­
ж ен и е  ф р о н та  и м п ул ьса.
Д л я  у стр ан е н и я  и ска ж е н и я  удлиненного  ф р о н та  нам и бы ли пред ­
п р и н я ты  оп ы ты  по увеличению  времени ср а б а ты в а н и я  отд ел ьн ы х с т у п е ­
ней Г И Н  и, след овательно, всего  Г И Н  в целом, д ля чего  и сп о л ьзо в а ­
л и сь  п ар а зи тн ы е  ем кости  ступеней на зем лю . Е с л и  в р ассе чки  ступеней 
ввести  увеличенны е д ем пф и рую щ и е сопротивления, то  процесс с р а б а ­
ты в а н и я  ступеней з а тя н е тся  до времени, пропорц и он альн ого  постоянной 
врем ени
f^ t =  Rai ' С пі ,
гд е  C n/ — п а р ази тн ая  е м к о сть  Z-ой сту п е н и .
Зам ед л ен н о м у та к и м  образом  ср а б а ты в а н и ю  Г И Н  б уд ет с о о тв е тст­
во в а ть  зам едленное в та к о й  ж е  мере возр астан и е  пр ед вар и тельн ого  п о ­
тен ц и ал а  U д на ф о р м и р ую щ е-и зм ер и тел ьн ы х у стр о й с тв а х  и на И  О . 
Н а  рис. 1, б ем кость C r экв и в а л ен тн а  сум м арной п ар ази тн ой  ем кости  
ступеней , R d г — сум м е д е м п ф и р ую щ и х сопротивлений ступеней.
П р и  т г =  R d r - C r, соизм ерим ой с тф =  /?ф - С ф, с к о р о с ть  навод ки U k 
соизм ерим а со с к о р о с ть ю  д о зар яд ки  С ф, ч то  с п о с о б ств у е т  устр а н е н и ю  
и с к а ж е н и я .
В в и д у  и зве стн ы х тр уд н остей  в определении C n/ н а стр о й к у  Г И Н  
на во л н у  с косоугольн ы м  ф ронтом  м ож но производить путем  подбора 
с о о тв е тств у ю щ и х  R d i  ■ П р и  этом  н уж н о  у ч и ты в а ть , что  ско р о сть  ср а-
Рис. 5. О сциллограмма фронта косоугольной  
волны, полученного включением R  ді в рассеч­
ки ступеней ГИН.
баты івания ступеней, л е ж а щ и х  бли ж е к вы со ко во л ьтн о м у кон цу, больш е 
ско р о сти  ср а б а ты в а н и я  более уд а л е н н ы х ступеней и з-за  б ол ьш и х н а ­
пряж ен и й  на п о д ж и га ю щ и х  ш а р о в ы х  п р о м е ж у тк а х . В  со о тветстви и  
с этим  в р ассечки  ступеней, б л и зки х к вы соково л ьтн ом у кон ц у Г И Н ,  
след ует вводить больш ие д ем пф и рую щ и е сопроти влени я д ля  в ы р а в н и ­
ван и я скоростей ср а б а ты в а н и я  ступеней Г И Н .
В  наш ем  сл уч а е  (1 0 -ступ е н ча ты й  Г И Н )  уд о вл етво р и тел ьн ы е ре­
з у л ь та ты  д ало  вклю чение R di  , н а хо д я щ и хся  в соотнош ении: 1 : 1 : 2 : 2 :  
2 : 2 : 3 : 3 : 3 : 3—  н а чи н ая  с первой ступени. Н а  рис. 5 пр ед ставлен а 
о сц и л л о гр ам м а ф р о н та , получен н ого  вклю чением  R d i  в указан н о м  со ­
отнош ени и ( R  dr =  45 ком )  при R  ф =  300 ком. К а к  видно, и скаж ен и е  
ф р о н та  волны  п р а к ти ч е ск и  о тсу тс тв у е т :
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С л е д у е т  отм ети ть, что  при тако м  «переклю чении» ч а сти  R (j, в р а с ­
сечки  Г И Н  ум еньш ение к о эф ф и ц и ен та  и сп ользован и я Г И Н ,  в ы зы в ае ­
мое больш ей ч а сть ю  ограни ченны м  временем п о л усп ад а  волны , ср ав н и ­
тельн о  невелико (та б л . I,  R  ф = 0 ) .
Uo
( к в )
R d r
( к о м )
Um
( к в )
Um  ^ 0/о) 
IOV0
122 0 ,4 1100 90
125 3 ,0 1050 84
125 100 • 1000 80
где U 0 —  заряд н ое н а п р яж ен и е  Г И Н ,
U rn — ам п л и туд а  и м п ул ьса.
Выводы
1. Р е ко м е н д уется  использование у н и к а л ь н ы х  д е й ств ую щ и х Г И Н  
в ы со ко в о л ь тн ы х и сп ы та те л ь н ы х лаб о р ато р и й  д ля воспроизведения ко м ­
м ута ц и о н н ы х воздействий н а  изоляцию  апериодической волной с ко со ­
уго л ьн ы м  ф ронтом  д л и тел ьн о стью  до 10 - 3 сек  и более. П р и  этом  п о вы ­
ш а е тся  ко эф ф и ц и е н т и спользован и я д о р о го сто ящ е го  вы соково льтн ого  
об ор уд ован и я.
2. П о к а за н о , что  д ля устр ан е н и я  и ска ж е н и я  ф р он та  косоугольн о й  
волны  за с ч е т  во зм о ж н ы х си л ьн ы х ем костн ы х связей м еж д у Г И Н  и 
ф орм и рую щ е-и зм ери тельн ы м и  устр о й ств а м и  целесообразно и сп о л ь зо в а ­
ние д е м п ф и р ую щ и х сопротивлений, соответствен н о р асп ред еленны х по 
ступ ен ям  Г И Н .
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